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1. 1 A AMPLl ACIÓ 
A lo largo del año se ha Ido desarrollando, a través de 
reuniones sectoriales, el diálogo estructurado sobre la 
preparación a la adhesión de los países de Europa Central 
y Oriental. que se estableció en el Consejo Europeo de 
Essen de 1994, Destaca la elaboración de un libro blanco 
para preparar la Integración en el mercado Interior comu-
nltano de dichos países, así como el estableCimiento de un 
calendano aproximado para las futuras ampliaCiones. La 
Unión Europea (UE) ha expresado su voluntad de que la 
fase iniCial de las negociaciones COincida con el InicIo de 
las mismas con Chipre y Malta, seis meses después del fin 
de la Confel-encia Intergubernamental. SI la conferencia 
concluye en 1997, las negociaCiones podrían Iniciarse en 
1998. PreViamente, la ComiSión acordará en 1997 qué 
Estados estan preparados para IniCiar las negOCiaCiones y 
cuáles no, garantizándose un trato indiVidualizado según 
los méritos de cada Estado. Con ello se asegura que la 
seleCCión se hará obJetivamente, según la preparación 
económica y política, y no por Intereses geoestratéglcos, 
como había apuntado Alemania dando priOridad a sus 
vecinos. De todas formas, todo parece Indicar que la 
República Checa, Hungría y Polonia serán los elegidos, por 
su mejor preparaCión. 
Duran te 1995 se han recib ido las demandas de adhesión 
de la práctica totalidad de países que aspiran al ingreso, 
con la excepción de la República Checa, que se espera 
que lo haga a prinCipiOS de 1996. 
CALENDARIO DE PETICIONES DE ADHESiÓN 
Turquía 14 abril 1987 
Chipre 4 Julio 1990 
Malta 16 JuliO 1990 
Hungría I abril 1994 
Polonia 8 abril 1994 
Rumania 22 JuniO 1995 
EslovaqUia 27 JuniO 1995 
Letonla 27 octubre 1995 
Estonia 28 nOViembre 1995 
Lltuanla 8 diCiembre 1995 
Bulgana I 6 diCiembre 1995 
Recordemos que SUiza pidió su adheSión el 20 de mayo de 
1992, SI bien el resultado del referendo sobre el EspaCIO 
Económico Europeo (EEE) paralizó el proceso (ver AnuariO 
ClDOB 1994). Otro tanto sucede con Noruega, que el año 
pasado rechazó en referendo su adheSión a la UE, por 
segunda vez. Por lo que respecta a otros países europeos, 
Islandia no se muestra por el momento partidaria de pedir 
su adheSión a la UE a corto y mediO plazo. 
Respecto a los países de la antigua Yugoslavia, Eslovenla 
es el mejor Situado para afrontar su adheSión a la 
Comunidad, estando a la espera de firmar un acuerdo de 
aSOCiación con la UE,y existiendo un gran Interés por 
parte de Alemania. El resto deberá, tras la resolUCión del 
confiicto yugoslavo y el proceso de reconstrucción subSI-
gUiente, estrechar sus relaCiones con la UE, y esperar su 
inclusión en el programa PHARE, como es el caso de 
Croacla. Albania, que tiene firmado un acuerdo de coo-
peración desde 1992, también deberá, en el futuro, 
estrechar sus relaCiones con la Comunidad y profundizar 
en el proceso de reforma de sus estructuras políticas y 
económicas, al Igual que otros países de la ex URSS. Con 
ello se prevé que, dentro de unas décadas, la UE se 
habrá ampliado a casI todo el continente europeo. 
11. POLÍTICA EXTE RI O R 
La agenda exterior de la UE se ha basado prinCipalmente en 
la profundizaCión de las relaciones con los países mediterrá-
neos y con los países del Este, las dos reglones pnontanas 
en la política extenor de la Unión. Por lo que respecta al 
Este, el proceso de adheSión de estos países se ha ViStO 
reforzado con la entrada en vigor de los acuerdos europeos 
de asociación con Rumania, Bulgana, la República Checa y 
EslovaqUia, y con la firma de los acuerdos europeos de aso-
ciación con Estonia, Letonia y Lituania. El acuerdo con 
Eslovenla está a la espera de ser firmado, a falta de que se 
solUCione el contencIoso entre Italia y Eslovema sobre repa-
raciones de la Segunda Guerra Mundial. También se ha avan-
zado en las relaCiones con los Estados Independientes de la 
ex URSS, firmándose acuerdos de partenanado y coopera-
Ción con KazaJstán, Klrgulzlstán y Blelarús, y rubncándose 
IdéntICOS acuerdos con Armenia, Azerbaldzhán y Georgla. 
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La gran Cita del año ha sido la Conferencia Euromedlte-
rránea de Barcelona, que ha reunido a los 15 países de la 
Unión, con sus I I SOCIOS mediterráneos. Como I-esulta-
dos de la Conferencia hay que destacar: la creación de 
un diálogo polítICO regular y de una zona de libre comer-
CIO hacia el 20 I O, el establecimiento de una cooperación 
en el control migratorio, crimen internacional y tráfico de 
drogas, y la concesión de ayudas comunitarias para pro-
yectos estructurales y de educación durante los próxI-
mos cinco años. También se establece una colaboración 
en los ámbitos social. cultural y humano. Por último, se 
crea el Comité Euromedlterráneo del Proceso de 
Barcelona, encargado del seguimiento del partenarlado 
euromedlterráneo. 
Este marco de cooperación multilateral se verá reforzado 
con la firma de acuerdos euromedlterráneos de asocia-
ción. Durante este año se han firmado los primeros, con 
Túnez y con Israel, y se ha rubricado con Marruecos. 
También se han adoptado los nuevos protocolos financie-
ros con Chipre y Malta, en espera de iniciar el proceso de 
adhesión de estos países. Por otra parte se establece una 
unión aduanera con Turquía, y se Inician los trámites para 
establecel- un reglamento sobre medidas financ ieras y téc-
nicas para apoyar la reforma de las estructul-as económi-
cas y SOCiales de los países terceros mediterráneos. Este 
nuevo programa, denominado Ayuda Mediterránea 
(MEDA), pretende remplazar el sistema actual de proto-
colos financieros bilaterales, permitiendo tener un marco 
único que cubra el conjunto de actividades de coopera-
ción de los socios mediterráneos, a semejanza de los pro-
gramas Polonia y Hungría: Acción para la Recuperación 
Económica (PHARE) y ASistencia Técnica a la Comunidad 
de Estados Independientes (TACl5). 
Una de las grandes decisiones de 1995 ha sido la adop-
ción en JuniO, en el Consejo Europeo de Cannes, de 
ayuda financiera a los países de Europa Central y 
Oriental y a los países terceros med iterráneos, para el 
período 1995-1999 y de la forma que sigue: 
PECOS Mediterráneo 
1995 1.154 550 
1996 1.235 900 
1997 1.273 1.000 
1998 1397 1.092 
1999 1.634 1.143 
Total 6.693 4.685 
(en millones de ecus) 
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ASia y América han sido otros objetivos de la UE durante 
1995. Se han firmado acuerdos de cooperación con 
Vietnam y Nepal. un acuerdo-marco Interreglonal con el 
Mercado Común del Cono Sur Americano (MERCOSUR), 
con la mirada puesta en la creación progresiva de una zona 
de libre cambiO. Ha entrado en vigor un acuel-do con Bl'asil 
firmado en 1992, se ha profundizado en las relaciones con 
Chile y MéXICO, Y se ha firmado una nueva agenda transa-
tlántica con EEUU. Por último, hay que destacar la l'evlSlon 
del Convenio de Lomé IV y la aprobación de los fondos 
para el octavo Fondo Europeo de DesalTollo (FED), que 
alcanzan los 13307 millones de ecus. 
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La difícil situación económica de muchos paises comuni-
tarios ha puesto en cuestión las condiCiones previstas en 
el Tl'atado de Maastrlch para entrat' en la Unión 
Económica y Monetaria (UEM). Se han levantado gran-
des dudas sobre la Viabilidad del proyecto dentro de los 
plazos previstos, así como sobre los ajustes económicos 
a asumir por muchos países para entrar en los mál-genes 
de los Criterios de convergencia. Pese a todo, en el 
Consejo Europeo de Madrid se ha decidido segull' ade-
lante y se han despejado dudas Importantes por lo que 
respecta a la UEM. 
En primer lugar, se acuel-da el nombl'e de la futura 
moneda europea. Se llamará EURO, sustituyendo asi al 
conocido ECU, cuyo nombl'e provocaba algunas I-etlcen-
clas por parte alemana. En segundo lugar, tras asumir la 
Imposibilidad de pasar a la tercera fase de la UEM en 
1997, se establece el calendariO a seguu-. A mediados de 
1998, una vez analizados los criterios de convergencia de 
las distintas economías, se decidirán los paises aptos para 
entral' en la UEM y se creará el Sistema Europeo de 
Bancos Centrales, compuesto POI- el Banco Centl'al 
Europeo y los bancos centrales nacIOnales. La tel-cera 
fase se Iniciará el uno de enero de 1999, con la introduc-
ción del EURO. En ese momento se fijarán las tasas Inva-
riables de conversión de las monedas y la tasa. también 
Irrevocable, en la que el EURO reemplazará a las mone-
das naCionales. Del uno de enero al uno de Julio del 
2002 se establece un período transitOriO de seis meses, 
al final del cual dejarán de tener validez legal las monedas 
naCionales. Hay que recordar que tanto Dinamarca como 
el Reino Unido, en sendos protocolos anexos al Tl'atado 
de Maastl'icht. no se han comprometido a pasar a la ter-
cera fase de la UEM. 
Por ahora, sólo Alemania y Luxemburgo cumplen con 
todos los criterios de Maastricht. Dinamarca y FranCia 
cumplen todos los requIsitos excepto uno. Grecia, Italia, 
Portugal y España, no cumplen con ninguno. 
Cuadro de convergencia 
Innaclón Tipos Déficit Deuda Tipo 
Interés Cambio 
Alemania 2,2 7,1 2,9 58,8 SI 
Austna 2,5 7,3 5,5 68,0 SI 
Bélgica 1,6 7,9 4,5 34,4 SI 
Dinamarca 2,2 8,6 2,0 73,6 SI 
España 4,7 11,5 5,9 64,8 NO 
Finlandia 1,3 9,4 5,4 63,2 NO 
Fr-anCla 1,7 7,8 5.0 51 ,S SI 
Grecia 9.9 18,4 9,3 114,4 NO 
Irlanda 2,6 8,5 2,7 85,9 NO 
Italia 4,7 12,3 7,4 124,9 NO 
Luxemburgo 2,1 6,2 -0,4 6,4 SI 
Pal'ses BaJos 2,2 7,2 3, I 78,4 SI 
Portugal 4,2 I 1,7 5,4 70.5 NO 
Reino Unido 3,3 8,4 5, I 52 ,S NO 
Suecia 2,6 0,7 7.0 81,4 NO 
CONVERGENCIA 3,0 8,7 3,0 60.0 SI 
En negrita los Indicadores que cumplen con los criterios 
Criteri os 
Infiaclón: el IPC no debe superar en más de 1,5 puntos la 
media de los tres países con una infiación más baja. 
Tipos de Interés: los tipOS a largo plazo no pueden supe-
rar en más de dos puntos la media de los tres países con 
tipos más bajos. 
Déficrt público: no debe superar el 3% del PIB. 
Deuda pública: no debe superar el 60% del PIB. 
Tipo de cambio: la moneda debe estar situada dentro de la 
banda normal del Sistema Monetano Europeo (SME), sin 
haber sufrrdo ninguna devaluación en los últimos dos años. 
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Durante 1995 se ha avanzado sobre todo en cuestiones 
de segundad e Intenor. En el mes de marzo entra en vigor 
el espacio Schengen, por el que se eliminan los controles 
fronterizos entre siete países europeos: Portugal, España, 
Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países BaJos, 
ampliándose unos meses más tarde a Austna. También se 
decide la adhesión de Islandia y Noruega, pese a no ser 
miembros comunitarios. Grecia e Italia, firmantes también 
del acuerdo de Schengen, no lo han aplicado aún por 
cuestiones técnicas. De esta forma empieza a hacerse rea-
lidad el sueño de una Europa sin fronteras. Este proceso 
supone, por contra, un endureCimiento de los controles 
exteriores de la UE, y un mayor esfuerzo de coordinación 
entre las fuerzas de seguridad de los países comunltanos, 
en especial en Intercambio de InformaCión. Prueba de ello 
es la firma del Convenio de la Agencia Europea de 
Cooperación Policial (EUROPOL), a fin de luchar mejor 
contra el tráfico de drogas, la Inmigración ilegal. el contra-
bando de vehículos y el tráfico de seres humanos, y el 
acuerdo sobre simplificación de los procedimientos de 
extradición entre los países miembros. Sobre el Convenio 
de EUROPOL queda pendiente de solUCionar, en caso de 
confiicto, la cuestión sobre la competencia del Tribunal de 
Justicia en la Interpretación del Convenio. 
V. INSTITUCION ES 
A prinCipiOs de año, por primera vez en la histOria, la nueva 
Comisión se somete a la Investidura del Parlamento Euro-
peo, en aplicación del Tratado de la UE. Posteriormente, el 
presidente de la Comisión, jacques Santer, presenta su pro-
grama de trabaJo, en el que establece las siguientes prlonda-
des: 1) preparar la UEM, 2) promover el desarrollo de 
tecnología avanzada y de la sociedad de la Información, 3) 
mejorar la competitividad industrial, 4) liberalizar el sector 
de la energía y 5) preparar la adhesión de los PECOSo 
Otra de las novedades a nivel institucional ha Sido la 
elección del primer ombudsmon de la UE. cargo que ha 
recaído en el finlandés jacob Magnus Sbderman. El 
defensor del pueblo europeo se encargará de recibir las 
reclamaciones de los ciudadanos contra deCisiones de los 
organismos comunitanos. 
Se han celebrado elecciones al Parlamento Europeo en 
Suecia, para sustituir a los representantes provisionales 
de dicho país, elegidos por el Parlamento nacional con 
motivo de su adhesión. Los partidos que más se opusie-
ron al ingreso de Suecia a la UE. los ecologistas y los ex 
comunistas, han sido los que han obtenido un mayor 
crecimiento. Austria y Finlandia celebrarán eleCCiones al 
Parlamento Europeo en octubre de 1996. Los resultados 
en Suecia son los siguientes: 
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Partido Socialdemócrata Sueco (SAP) 28,1% 7 (11) 
Partido de la Unidad Moderada 23,1% 5 (5) 
Partido Ecologista 17,2% 4 (1) 
Partido de la Izquierda 12,9% 3 (1) 
Partido del Centro 7,2% 2 (2) 
Partido Popular 4,8% I (1) 
Otros 6.7% - (1) 
Entre parentesls se Indican 105 escaños correspondientes 
a cada partido antes de las elemones. 
Por lo que respecta a su Integración en los grupos parla-
mentarios del PE, los socialdemócratas engrosarán las 
filas del Partido de los Socialistas Europeos, los conserva-
dores de la Unión Moderada se Integrarán en el Partido 
Popular Europeo, los centrIStas y los liberales del Partido 
Populu en el Partido Europeo de los Liberales, 
Demócratas y Reformistas, los ecologistas en los Verdes 
en el Parlamento Europeo y los ex comunistas en la 
Izquierda Unltana Europea. 
VI. CONFERENCIA 
INTERGUBFRNAMENTAL 
Una de las mayores aportaciones de este año al proceso 
de Integración europea ha sido la preparación de la 
Conferencia Intergubernamental, que revisará el Tratado 
de la Unión Europea y que se iniciará en T urín el 29 de 
marzo de 1996. Para ello, durante la segunda mitad del 
año se han desarrollado los trabajos de un Grupo de 
ReOexlón, presidido por el español Carlos Westendorp, 
cuyos resultados se presentaron en el Consejo Europeo 
de Madnd, sobre la base de los cuales trabaprá la 
Conferencia Intergubernamental. 
El documento Westendorp se vertebra en tres bloques 
de propuestas: 1) acercar la UE a sus ciudadanos, 2) 
lograr un mejor funcionam iento de la UE y prepararla 
para futuras ampliaciones, y 3) dotar a la UE de una 
mayor capacidad de acción exterior. A continuaCión se 
detal lan por temas las principales propuestas del Grupo 
de ReOexlón sobre la reforma del Tratado de la Unión. 
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1. El ciudadano )' la Uni on 
a) Promover los valores europeos. 
· Adhesión de la U[ al Convenio europeo de Del-echos 
Humanos y libertades. 
· Prever algún tipO de sanCiones, o Incluso la suspenSlon 
de la calidad de miembro, contra aquellos países que 
violen los Derechos Humanos. 
. Incluir en el Tratado la Igualdad entre hombres y mUJe-
res y la no discriminación por edad, I-aza, preferencia 
sexual, etc. 
· Crear un servICIO comunitariO destinado a acciones 
humanitarias. 
· Mejorar el acceso a los servicIos públicos de Interés genel'al. 
b) Libertad y segundad Intel-na 
· Reforzar la capacidad de la UE de protegel' a sus ciudada -
nos contra el terrorrsmo, el tráfico de droga, el blanqueo de 
dinero, la explotación de la Inmlgl'aclóll rlegal y otras fOl'mas 
de criminalidad organizada InternaCional. siempre que no 
suponga una reducción de garantlas Individuales. 
'InclUir en las competencias comunitarias las cuestiones 
sobre políticas de Inmlgl'aclón, asrlo, Visados y nOI-mas 
como el control de fronteras exteriores. 
C) Empleo 
· Ampliar las competencias comunltarras para fijar las 
condiciones adecuadas que permitan la ueaclón de 
empleo, respetando las competencias nacionales en poll -
tlca de empleo. 
"No modificar las diSposIciones relativas a la moneda única. 
'Un mayor compromiso de la UE, y una mejor cool'dlna-
CiÓ n de las políticas económicas comunltanas, de cal'a a 
favorecer el empleo. 
d) Medio Ambiente 
· Medios para mejorar la capacidad de la UE de actuar 
más eficazmente en cuestiones ambientales. 
e) Una UE más t,-ansparenle 
'Los ciudadanos tienen el derecho de estar meJol infor-
mados sob,'e la UE y su funclonamlenlo, por lo que se 
recomienda el reconocimiento en el T ralado de la Unión 
del derecho al acceso a la Información, como uno de los 
derechos de los ciudadanos. 
' Una mayor divulgaCión de la legislación comunltal'la, en 
especial a los Parlamentos nacionales. 
"Pal-a conseguir una mayor ll-ansparencla se I-ecomlenda 
la Simplificación del Tratado. 
o Reforzar el principio de subsldlancdad. 
11. Permiti r a la Uni ó n un mejo r 
fun c io na mi ento y prepara r la a mplia c ió n 
La UE debe preservar su capacidad de decisión tras las 
futuras ampliaciones. Teniendo en cuenta la diversidad 
de los países, ello Implicará modificaciones de las estruc-
turas y métodos de trabajo de las instituciones. Parale-
lamente debe profundizarse en la democracia de la UE y 
sus institUCiones, asegurando una representación equita-
tiva en el seno de cada institución. 
a) Consejo Europeo 
"Aumentar la Importancia del Consejo Europeo, como 
expresión suprema de la voluntad política de la UE, defi-
nidol'a de sus orientaciones políticas. 
b) Pal'lamento Europeo 
. Reforzar el Parlamento Europeo en el marco del equili-
bno Institucional eXistente. 
. Reforzar el papel de los Parlamentos nacionales. 
'Establecer un procedimiento electoral uniforme para las 
elecciones al Pal'lamento Europeo. 
"Los procedimientos del Parlamento Europeo son demasia-
do numerosos y demasiado compleJos, y deberían reducirse 
a tres: consulta, opinión conforme y codecisión. 
• El procedimiento actual de codeclsión es demasiado 
complicado. Se propone simplificarlo, sin modificar el 
equilibno entre el Consejo de Ministros y el Parlamento 
Europeo. También se propone extender el campo de 
aplicaCión del procedimiento de codeclslón. 
"Los Parlamentos nacionales deberían participar en la 
UE, a fin de pel'mitlrles controlar e influir en las posicio-
nes de sus Gobiernos en el proceso de toma de decisión 
de la UE. Mayor cooperac ión entre el Parlamento 
Europeo (PE) y los Parlamentos nacionales. 
c) Consejo de Ministros 
'Reexaminar el proceso declsional y los métodos de tra-
baJO del Consejo de Ministros. 
"Extender el voto por mayoría cualificada en el Consejo, 
que para muchos debería ser el procedimiento general 
en la UE ampliada. Ello no debería admitirse SI la legitimi-
dad democrática no es I'eforzada por una nueva ponde-
ración de los votos, teniendo debidamente en cuenta la 
población de los miembros. 
"El papel de la presidencia del Consejo es fundamental, y 
se apoya el actual principio de rotación, pero en una UE 
ampliada podría resultar Incoherente, por lo que convie-
ne profundizar en el análisis de otras soluciones que 
combinen permanenCia y rotación. 
EvOLUC ON DE A INTEGRAC ÓN E UROPEA 
d) Comisión 
"La Comisión debería preservar sus funciones fundamenta-
les, pero está concebida para una UE de seis miembros. 
"Mantener el sistema actual, reforzando su coleglalldad y 
su coherencia. 
"Asegurar una mayor colegialidad reduciendo el número 
de comisarios a un número inferior al de miembros, 
reforzando su independencia. 
"Establecer procedimientos para elegir sus miembros 
sobre la base de su cualificación y compromiso. 
"Posibilidad de crear puestos de comisarios y comisarios 
adjuntos. 
e) Otras instituciones 
*Usar mejor el papel consultivo del Comité de Reglones. 
"Reforzar el papel del Tribunal de JustiCia. 
ll1. Dota r a la UE de un a 
mejor capacidad de acci ó n ex teri o r 
La UE debe disponer de medios necesarios para cumplir su 
papel en la escena política, como factor de paz y estabilidad. 
a) Pol(tica Exterior Común 
La UE debe disponer de la capacidad de detel'minar sus 
intereses y de decidir su acción. La ampliación lo hará 
más difícil ya la vez más necesario. Para ello se propone: 
* Crear una unidad de análisis y planificación de la 
Política Exterior Común, que dependa del Consejo. 
Debe estar formada por personas reclutadas en los 
Estad os m iembros, en el Secretariado General del 
Consejo y en la Comisión. El jefe de esta unidad, cuyas 
funCiones podrían fusionarse eventualmente con las del 
secretario general de la Unión Europea Occidental 
(UEO), debería ser el secretario general del Consejo. 
*Revisar los procedimientos de toma de deCISión y de 
financiación para adaptarlos a la naturaleza de la PEC, 
que debe conciliar la soberan(a estatal y la solidandad 
diplomática y finanCiera. 
"Estudiar la posibilidad de extender a la Política 
Extenor y de Seguridad Común (PESC) el voto por 
mayor(a cualificada, y de reforzar el papel consultivo 
del Parlamento Europeo. 
*Crear un alto representante para la PESC, a fin de crear 
una sola voz. Debería ser nombrado por el Consejo 
Europeo y actuar según un mandato preciso del Consejo. 
*Cooperaclón estructurada entre la preSidenCia del 
Consejo y la preSidencia de la Comisión. 
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b) Seguridad Europea y Política de Defensa 
*Reforzar la identidad europea en materia de seguridad y 
política de defensa. 
*Reforzar el pilar europeo de la OTAN. respetándose el 
derecho de los Estados no miembros de la OTAN de 
tomar sus propias decIsiones. 
'Desarrollar capacidades operacionales de Europa. pro-
mover una cooperación europea más estrecha en arma-
mento. y asegurar más coherencia entre la aCCión militar 
y los aspectos políticos. económicos. o humanitarios de 
la gestión de criSIS. a nivel europeo. 
*Reforzar las relaciones entre la UE y la UEO. Para ello 
se explicitan diferentes opciones: 
-Reforzar el partenariado UE-UEO. manteniendo la auto-
nomía Integral de la UEO. 
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-Establecer vínculos más estrechos que permitan a la UE 
asumir un papel director sobre la UEO. para las opera -
ciones humanitarias. de mantenimiento de la paz y ges-
tión de criSIS. 
-Integrar estas miSiones en el Tratado. 
-Integración progresiva de la UEO en la UE. bien favore-
ciendo una convergencia. graCias a un compromiso de la 
UEO de actuar como órgano de Implementación de la 
UE para cuestiones militares y operacionales. o bien. rea-
lizar por etapas una fUSión total. Esta última opción 
debería incluir un compromiso colectivo en materia de 
defensa. ya sea en el cuerpo legal del Tratado o en un 
protocolo anexo. 
* Examinar la pOSibilidad de inclUir en el TI-atado de la 
Unión Europea (TU E) una dispOSIción relativa a la aSistenCIa 
mutua para la defensa de las fronteras exteriores de la UE. 
